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Erosi merupakan proses terkikisnya partikel tanah yang disebabkan oleh air hujan sehingga menyebabkan partikel tanah
menyumbat pori-pori tanah dan mengakibatkan resapan air kedalam tanah berkurang. Berkurangnya resapan air ke dalam tanah
mengakibatkan terjadinya limpasan permukaan. Limpasan permukaan yang mengangkut partikel tanah tersebut mengendap
sehingga dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat pengaruh limpasan terhadap erosi
pada lahan yang ditutupi rumput gajah (Pennisetrum purpureum). Penelitian ini dilakukan dilaboratorium Hidroteknik Fakultas
Teknik Universitas Syiah Kuala menggunakan alat rainfall simulator sebagi pembangkit hujan dengan intensitas hujan yang
digunakan yaitu, 12,33 mm/3menit, 16,33 mm/3menit, 23,00 mm/3menit, dan 28,33 mm/3menit. Plot uji yang digunakan berukuran
150cm x 80 cm x 20 cm dengan variasi kemiringan lereng 0o, 5o, dan 15o. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya hubungan
intensitas hujan, kemiringan lereng, dan limpasan permukaan terhadap nilai erosi yang diperoleh dari hasil pengukuran, besarnya
nilaierosi dengan perbedaan kemiringan lereng dan intesitas hujanberkisar antara 0,23 gram â€“ 0,66 gram dengan menggunakan
vegetasi penutup lahan. Sebagai perbandingan dilakukan erosi tanpa menggunakan vegetasi penutup lahan, dan nilai erosi yang
terjadi berkisar antara 3,13 gram â€“ 13,4 gram. Berdasarkan hasil  pengukuran di laboratorium tersebut dibuat sebuah model
pengukuran, di mana nilai penyebaran titik berada pada garis linear Ym = 5,228 Ye.
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